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Resumo: 
Revisamos neste trabalho os gastrópodes atribuídos à superfamília 
CERITHIOIDEA, que é bem representada na Formação Maria Farinha. 
Apresentamos uma retrospectiva histórica sobre os problemas 
sistemáticos dos gêneros Cerithium Bruguiere e Orvillia White, um estudo 
sobre a provável dispersão dos gêneros Q'rocerithium Woodring & Stenzel e 
Serratocerithium Vigal e discutimos aspectos filogenéticos de 
Serratocerithium. 
Concluímos que Turritella elicita White (não Stolickal é sinônimo de 
T.humerosa Conrad e T. sylviana Hartt é sinônimo de T.mortoni Conrado 
Ambas ocorrem no Eoceno Inferior do sudeste dos Estados Unidos. Mesalia 
nettoana White é sinônimo de M.pumila Gabb, encontrada no Paleoceno de 
Trinidad e Grupo Midway dos Estados Unidos. Turritella acuticarinata White 
é atribuída a Potamides? (Exechestomal acutirinata. As duas espécies de 
Vicarya são classificadas no subgênero Morgania. 
REINALDO JOSÉ BERTINI 
Estudo Sistemático dos Notoungulados 
Orientador: Ignácio Brito 
Resumo: 
Atualização da sistemática da Ordem Notoungulata, com alguns 
comentários a respeito das formas brasileiras do grupo. Informações sobre 
os terrenos que contêm fósseis de notoungulados, especialmente os andares 
geológicos cenozóicos da América do Sul. Comentários a respeito das 
origens, desenvolvimento e extinção da CJrdem Notoungulata, com algumas 
ilações sobre a distribuição estratigráfica quantitativa dos notoungulados no 
Cenozóico sul-americano . 
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Uma Fáunula de Moluscos Bivalves do Calcário Mocambo, Formação 
Piauí, Carbonífero Superior da Bacia do Maranhão - Município de José de 
Freitas, Estado do Piauí 
Orientador: Cândido Simões Ferreira 
Resumo: 
O presente trabalho objetiva a descrição de uma assembléia de 
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moluscos bivalves registrada e coletada no Calcário Mocambo, do 
Carbonífero Superior da Bacia do Maranhão. 
O trabalho comoõe-se da identificação dos vários exemplares fósseis 
coletados na localidade Fazenda Mocambo, no município de José de Freitas, 
no Estado do Piauí. A fáunula descrita compreende os seguintes gêneros: 
Septimyalina Newell, Pteria Scopolli, Leptodesma Hall, Aviculopecten 
M'Coy, Streblopteria M'Coy, Posidonia Bronn, Schizodus de Vernecuil & 
Murchison, Permophorus Chavan, Rimmyjimina Chronic, Cypricar della Hall, 
Astartella Hall, Phestia Chrenyshev, Edmonia de Koninck, Wilkingia Wilson e 
Sanguinolites M'Coy. 
Além da identificação sistemática dos elementos da fáunula coletada, 
são feitas comparações com o conteúdo fóssil de várias unidades 
estratigráficas do continente americano, cujas idades permitem estabelecer 
correlações de fauna a nível de gênero . 
Nas comparações feitas utilizamos material bibliográfico referente à 
descrição de faunas cujas idades variam desde o Carbonífero Inferior até o 
permiano, em virtude de serem estas faunas bastante afins. 
Destacamos dentre as faunas comparadas duas que apresentam um 
bom nível de correlação com a fáunula descrita do Calcário Mocambo. São 
elas, a Formação Itaituba do Carbonífero Superior da Bacia do Amazonas e a 
Formação Amsden, do Mississipiano e Pensilvaniano do Estado de 
Wyoming, EUA. 
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